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Se declara texto oficial y auténtico el de la» 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{ S u p e r i o r Decre to de 2 0 de F e b r e r o de 1 8 6 1 ) . 
'¿Serán suscritores forzosos á la G a c e t a to 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
[ R e a l e s ó r d e n e s de 26 de Se t i embre de 1 S 6 1 . 
jOBlERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
A dmin i s t r ac ión C i v i l . 
tímisTEEio DE ULTRAMAR.—Núm. 109.—Excmo. 
j)e Ke .^l órde-n COIMUDÍC da por el S r . Mi— 
P 
de Ultramar, y á los efe-rt s prevenidos en 
s. 3.° y 4 . ° del R al Decr to de 14 de Mayo 
18»0, remito á V . E . 16 copias de e/j'tiEcados 
patentes de inveticior) c^ucedidas por las nuevas 
•LstnaS q^e en las mismas se expresan.—Dios 
^ ¿ V . E . nmch» s uños. Ma-lrid, 7 de F f -
1890 —Por el Subse M r io .—El Director 
Eütl de Hacienda, Rodo fo Pelayt .—Sr. Ge— 
yor G neral de Filipinas 
gilacila, 31 de Marzo de 1 8 9 0 — C ú m p l a s e , p u -
y pase á ia Dirección general de A d m i -
BIOÜ Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
- Copiéis que se citan: . ^ ^ y u n g^atí 
Modesto Conde Cab 11er*, Abogado y N o -
|odel Ilustre Coi^ííio rie esta C . pital, con ve-
y re^iHencia fija en la misma.—Doy fé: 
ie por D. R fael Sierra M<ron, m yor de edad, 
•mal 
o SJ 
- . ¡¡dente eu esta < 5rte, pri v^sto de cédula personal 
aileJ rieute que pr- s-'iitó y 1- he Hevuelt", se me ha 
liWo p^ra que dt-duzca testim-nio 1^ documento 
¡copiado á la letra dice así: Certificado de 
á la Pat'nt^ de invención expedi ta á Don 
«el Sierra Morón con f^cha 7 ^e Diciembre 
Saín 1888, per 20 años, por n:ej ras ú'tr' duoidas en 
aparhio para aumentar la fuerza luminosa en 
de gas, sin anroent" de f nido, ein g rantía 
•Gobierno en cuanto á laDOved^d, convetiieu-
Fomento y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si rd interesado no acredita en dicho 
Negociado en el improrrogable pl zo de 2 años, 
contados di sde esta fech», haber pu sto en prácti a 
en España el objeto de este certificado estabk-
cieudo una nueva industria en el país .—Madrid, 
14 d.^  Setrmbr* de 1889 - C a r l o s Test r . — H a y 
un sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria v Comercio,. -Tomada razón en el libro 
9.° f lio 349 con el núm. 9848 .—Hay una p ó -
liza de undécima clase inutilizada con el sello del 
Negociado correspondient " . - - E l documento inserto 
concuerda á 1 letra con, su original que devuelvo 
al Sr. exhtbente. Y á instancia del mismo libro 
el presente en este pliego c'ase décima en Madrid 
á 1.° de Diciembre de 1889.—Signado.—Modesto 
Conde.—Rubricado.— Ha^ un sello de la Notaría.— 
Legal izac ión.—Los infrascrit s Notarios del Ilustre 
Col- gio de esta Capital, con vecindad en la misma; 
legaiizam- s el s^no, íirma. ' rúbrica m x » ant.r— 
ce'ien' dé nuestro coro pañero D. Modesto Conde. - -
Madrid, 2 de Diciembre de 1889.—Signado.— 
Vicente Callejo S** 7.—Rubricado. Signado.— 
Francisco Moya.—Rubricado—Hay un timbre m ó -
vil de 10 c é n t i m o s - - H ^ y un sello del Colegio 
Notarial del T rntorio de M- drid.—Es copia.— 
E l Director general, Viocenti. H<>y un sello 
que dice: Ministerio de JLílt amar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia_, 
López Gamundi. 
" utilidad dei obieto sobre que rfca - . - - D o n 
r^ Testor y Pa^cual, Diré tor general de A g n -
Industria y Comercio, por delegación del 
, ^o. ?r. Miuis ro ce F.-mento. Por cuanto Don 
fierra Morón, domiciliado »n Pontevedra, 
^ír'S^tado e n fech« 26 de Julio de 1889 en 
^'tar o Civil de Madri una ius^ncia docu-
c2:; en solicitud de cert íicado de adición á la 
^Patente, que le aset-ure el derecho á la 
fFan n exclusiva de mpp.ras introducidas en 
^to para aumentar la fuerza luminosa de 
gas sin aumentar el finido - Y habie1 do 
piído c<n lo qoe previene s bre el particular 
¿*y de 30 d-. Julio de 1878, esta Dirección 
^ expide á fav- r de dn ho solicitant" el pre-
, Cprtiíica o de adici n que 1* asegure en la 
é Islas adyacentes desde esta fecha 
C . eD q116 termina la concesión de la P a -
lia Jrincipal, el dere(ho á 1» explotación exclu-
e ^ mencioLaia industria en ia forma d^s-
,eQ la memoria y dibujos unido» á esre cer-
L » 0^}o derecho •pu^de hacer e extensivo á 
P^iDcias de Ijltram»r con arreglo a l o q u e 
" í o V 1 art - 2-0 d e l R e a l D e c r e t o (3e 1 4 de 
«^1 \?e 1880. De este certificado se ti mará razón 
Rociado de Industria y Registro de la P r o -
Industrial y Comercial del Ministerio de 
toen 
Don Mcd sto Conde Caballero, Abogado y N c -
ta'io d 4 Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia fija en la misma.—Doy 
fé: Que por D. Rhfa^l Sierra Morón, mayor de edad , 
resi-'ente en estn Corte^ provisto de cé ula per-
s nal corriente que pres nta y receje, se me ha 
exhibido para que deduzca testimonio el docu-
mento que literalmente dice asi:—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno •-n cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Octavio CuarWo y C i -
fuentes_, Director general de A g n c u tura. Indus-
tria y Comercio.—Por cuanto D. R fael Sierra 
Morón, domiciliado en Pontevedra, ha presen-
tado con fecha 4 de Julio de 1888 en el G o -
bierno Civ i l de Madrid, una instancia docu-
rmutada en solicitud de .Patente de invención 
por «un aparato para aumentar la fuerza lumi-
nosa en la luz de gas sin aumento de f inido».— 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular, la Lev de 30 de Julio de 1878; 
esta Dirección general en virtud de las facul-
tades que le coi fiere el art; 4 .° del Real D e -
creto de 30 de Jullio de 1887 expida por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
á favor de dicho peticionario, la presente P a -
tento de invención que le asegure en la P e -
nínsula é Islas adyacentes, por el término de 
20 s ñ s, contados desde U fecha del pr senté 
titulo, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en 
la memoria y modelos unidos á esta Patente, 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las pro-
vincias de Ultramar, si cumple con lo que dis-
pone el art. 2.° del Real Deor< to de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta Patente se tomara r a -
zón en el Negociado de Industria y R^gifítro 
de la Pro. iedad, Industrial y Comercial del M i -
nisterio de Fomento y se previene que c a d u -
cará y no tendrá valor alguoo si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la f- rma 
que previene el art. 14 de la L ^ y , el importe 
de las cuotas anuales que establece el hit, 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Nego-
ciado, en el plazo improrrogable de 2 años, con-
tados desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Pat nte estable-
ciendo una nueva indus ría en el país — M a -
drid, 7 de Diciembre de 18 8—Octavio C u a r -
tero.- Hay u n sallo de la Dilección ^ - ^ - . p » 1 / l e 
A-rií-Tiltur . Ixí'Wtw« v ¿-x^ proceQieién^ 
Negociado de industria y Registro rie ia P r o -
piedad, Industrial y Com rcial—Tomada razón 
en el libro 7.° folio 252 con el n ú m . 8452 el 
documento inserto coacuerda á la letra c^n su 
original á que me remito y devuelvo al Sr . 
exhib^nt^ — Y á requerimiento d^l mismo expido 
el presente testimonio en ^ste pliego de la c ase 
10.' en Madrid á 23 de Noviembre de 1889.— 
dignado—Modesto Conde.—Rubricado — H a y un 
sello de la Notar ía—Legal izac ión: los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio rie esta C a p i -
tal, vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Modeste Conde Cabalare.—Madrid, 
12 de Diciembre de 1889.—Signado. —Vicente 
Callejo ^anz.—Rubricado. dignado.—Francisco 
Moya.—Rubricado.—Hav un timbre m vi l .—Hay 
un sello del Colegio Notarial del territorio de 
Madrid.—Es copia.—El Director general, V i n -
centi .—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento — E s copia, López Gamundi. 
Don Modesto Conde Caballero, Abog-ado y No-
tario del ilustre Colegio de esta Capital^ c n ve-
cindad y residencia fija en la mi^ma.—Doy fé: 
Que por D. Eduardo Casarola y Pino, mavor de 
edad, soltero, cesante, de esta vecindad, domici-
liado en la calle de Amani-l, núm 22, 3 0, pro-
visto de cédula personal de 10.a cUse, número 
536, expedida «n esta Vil la el 24 de Setiem-
bre del año úl t imo, se me ha exhibido para que 
deduzca testimoaio el documento que c p-ado l i -
teralmente, dice a s í : — H a y un timbro de la clase 
4.a—Patente de iuvencion sin garantía d^l G o -
bierno en cuanto a la novedad, conveniencia ó 
utilidad del obj to sobre que recae.—D. Carlos 
Testor y Pascual, Director genera] de Agricul-
tura, Industria y Com rcio. -Por cuant D . Juan 
Vivas y Pérez, domiciliado en Almería, ha pre-
sentado con fecha 8 de Abril de 1889 en el G o -
bierno Civi l de Madrid, una instancia documentada 
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en solicitud de patente de invención por aun 
procedimiento para la obtención de la nueva sol 
saücilato de bismuto j cario»—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la 
L e y de 30 de Julio de 1878, f-sta Dirección ge-
neral en virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4 o del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Exemo. Sr . M i -
nistro de Fomento, á favor de dicho solicitante, 
la presente patente de invención que le asegure 
en la Península é IsUs adyacentes por el tér-
mino de 20 años, contados desde la fecha del 
presente titalo, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria unida á esta patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta patente se tomará razón en 4 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad^ Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene qne caducará y no ten-
drá valor algnno, si el interesado no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la L e y , el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo im-
pr( rrogcible de dos años, contados desde esta ínchi, 
que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente estableciendo una nueva indus-
tria en el país. Madrid^ 7 de Noviembre de 1889. 
—Cárlos Testor.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio, otro 
del Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial y una rúbrica. 
—Tomada r^zon en el libro 8.° folio 283 con 
el núm. 9462. - E l documento inserto corresponde 
literalmente con su original á que me remito y 
devuelvo al Sr. exhibente. Y á su instancia ex-
pido el presente en este pliego de la clase 10.a 
en Madrid á 25 de tílnero de 1890.—Modesto 
Conde.—Signo y rúbrica .—Hay un sfdlo de la 
"^policía" j "íh^MíuS! Conde Caballero. M ^ -
dna.'—Legauz rcaon."'Lss iñfrfTsoirttds "Notarios d^I' 
Colegio y Distrito de esta Capital con vecindad 
y residencia en la misma, legalizamos ei signo, 
firma y rübrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Modesto Conde. Madrid, 25 de Enero 
de 1890.— Vicente Calleja Sanz.—Signo y r ú -
brica.—Mariano Moreno Apolinario.—Signo y r u -
brica.—Hay un sello que dice: Colegio Notarial 
del Territorio de Madrid: tres pesetas.—Hay un 
timbre móvil de diez céntimos.—Sobre raspado. 
Agricultura Industria.—Vale.—Es copia .—El D i -
rector general.—Vincenti.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es copia, López G a -
mundi. 
Tí stimonio.—Certificado de adición á la P a -
tente de invención expedida á Mr. P . A. Javier 
con fecha 30 de Enero de 1888 por 20 años, 
por p-rfeccionamientos en la máquina de descor-
tizar el ramio, sin garantía del G bierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae. - D . Cárlos Testor y Pas -
cual, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio, por delegación del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Fomento.—Por cuanto Mr. P . A . Ja-
vier, domiciliado en L y o n (Francia), ha presentado 
con fecha 20 de Mayo de 1889 en el Gobierno 
Civi l de Barcelona, una instancia documentada 
en solicitud de certificado de adición á la refe-
rida Patente que le asegure el derecho á la 
explotación exclusiva de perfeccionamientos en las 
máquinas de descortizar el ramio.—Y habiendo 
cuajplido con lo que previene sobre el particu-
lar la L e y de 30 de Julio de 1878, esta Di -
rección general, expide k favor de dicho solici-
tante el presente certificado de adición que le 
asegure en la Pen ínsu la é Islas adyacentes, desde 
esta fecha á la en que termine la concesión de la 
Patente principal, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujes unidos á este 
certificado, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
k las provincias de Ultramar con arreglo á lo 
que dispone el art. 2,° del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.==De este certificado se to-
mará razón en el Negocia io de Industria y R e -
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento y ss previene que cadu^ 
cark y no tendrá valor alguno si el interesado 
no acredita en dicho Negociado, en el impro-
rrogable plazo de dos años, contados desde esta 
fecha, haber puesto en práctica en España el ob-
jeto de este certificado estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 20 de Agosto de 
1889. - - C á r l o s Testor.—Hay un sello de la D i -
rección general de Agricultura, Industria y C o -
mercio.- Tomada razón en el nuevo fólio 98 con 
el n ü m . 9 5 9 3 . — H ; A y un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial .—El documento inserto concuerda 
á la letra con su original que á este fin me ha 
sido exhibido por el Sr. D. Juan Argenti y Sulse 
como encargado al efecto, á quien se lo devuelvo, 
de que doy fé y á que me remito. Y para que 
conste y surta los efectos procedentes, yo el i n -
frascrito Notario de este Ilustre Colegio y domi-
cilio, libro el presentí en este pliego de la clase 
10.a que signo y firmo en Madrid á 5 de Enero 
de 1890. - L e g a l i z a c i ó n . — L o s inf asoritos Nota-
rios públicos en este Ilustre Colegio y domicilio, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero Licenciado D. F r a n -
cisco Seco de Cáceres. Madrid, 29 de Enero de 
1890. =H!s copia.—El Director general, Yincenti. 
— H a y un sello que dice: Ministerio de Ul tra-
mar. Direcciun general de Administración y F o -
mento. — E s c o p i a . - ' L ó p e z Gamundi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Col gio de esta Córte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
Ciríaco García de M ú e o , me ha sido exhibido para 
testimoiiiisi' el certificado de adición que á la le-
t^a es como siguí.—Certificado de adición á la 
Patenre de myéffCiofí espedida á los Sres. E m a r -
son (Jaime Ecequiel) y Midigley (Tomas) con fe-
cha 4 de Mayo de 1889, por 20 años, por per-
feccionamientos en la fabricación de correas y man-
gueras de alambre, sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—Don Carlos Testor y Pas-
cual, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio por delegación del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Fomento.—Por cuanto los Sres. Emer-
son (Jaime Ecequiel) y Midgley (Tomas) domi-
ciliados en los Estados Unidos, han presentado con 
fecha 3 de Setiembre de 1889 en el Gobierno 
Civil de Madrid una instancia documentada en 
solicitud de certificado de adición á la referida 
Patente que Íes asegure el derecho k la explo-
tación exclusiva de perfeccionamientos en la fa-
brio cion de correas y mangueras de alambre.—Y 
habiendo cumplido con lo que previene, sobre el 
particular, la L e y de 30 do Julio de 1878, esta 
Dirección general, expide á favor de dichos Se-
ñores el presente certificado que les asegure ea 
la Península ó Islas adyacentes, desde esta fe-
cha hasta la en que termine la concesión de la 
Patente principal, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos a este 
certificado, cuyo derecho pueden hacerle extensivo 
k las provincias de Ultramar con arreglo á lo 
que dispone el art. 2.° del Real decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—Da este certificado se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comercial del Mi -
nisterio de Fome;ito y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si los interesados no 
acreditan en dicho Negociado, en el imporroga-
ble plazo de 2 años, contados desde esta fecha, 
hab^r puesto en práctica en España el objeto 
de este certificado, estableciendo una nueva indus-
tria en el país .--Madrid, 20 de Noviembre de 1889. 
Cárlos Testor.—Hny un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Gaceta de Mani la .—Núm. l u 
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Tomada razón en el libro 9.° fólio 487 ^ 
nüm. 9984. = H a y un sello del Negociado 1 
dustria y Registro de la Propiedad, Induje» 
Comercial.—Hay una rúbrica.—CorrespoQ|^ « 
teralmente con su original que devuelvo aj ! 
exhíbante de que doy fé. Para que conste á 
tancia pongo el presente en este pliego ol^ 
núm. 542.555 que signo, firmo y rubrico Q, 
drid á 14 de Enero de 1890.—Signo, fir 
rúbrica .—Magdaleno Hernándoz y S - m z . ^ J 
sello de la Notaría de D. M'gdaleno 
dez y Sanz.—Madrid.—Legalización.—Los y 
scritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
vecinos de la misma legalizamos el sig o^, 
v rúbrica que anteceden de nuestro com 
D. Magdaleno Hernández y Sanz.— Mdiri 
de Enero de 1890.—Signo, firma y rúbrica... 
gilio Guillen y A n d r é s . — S i g n o , firma y r^y 
Francisco M o y a — H a v un sello del Colegio 
tarial del Territorio de Mmrid y un timbre 
v i l . — E s copia . - -El Director general, Vinceo 
Hay un sello que dice.—Ministerio de Ulfe 
Dirección general de Administración y Fomeif 
E s copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario 
Ilustre Colegio de ^sta Capital y vecino d 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto Cl 
de cuarenta v ocho años de edad, soltero, 
feskm presentar documentos en el Gobiera 
vil para patent s o privilegios de invección 
ciño de esta Córte, domiciliado en la cato 
Florín n ú m . 6, p^évia presentación de eu cíj 
personal de novena clase que le devuelvo, ma 
p-dida en diez y nueve de Noviembre últ:-
el número mil ciento óchente y ocho, se me 
exhibido para testimoniar la siguiente:—Patái 
—Patente' de invención sin garantía d4 GoUtete 
en cuanto k la novedad, conveniencia ó oBolo 
dad del objeto sobre que reca^.—D. Cárlos 
tor y Pascual, Director general de Agnculli 
Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. Alan C 
der Dunb^r, domiciliado en Liverpool (loglate 
ha presentado con fecha nueve de Julio díi *! 
ochocientos ochenta y nueve en el Gobiernas 
vil de Madrid una instancia documentada 
licitud de Patente de invención por « m e j o r a s p n c 
la construcción de máquinas ó apirat '8 pffl 
fabricación de tonyes, barriles y barricas JÍ ^ 
sijas semejantes» .—Y habiendo cumplido cj f 
que previene sobre el particular, la Ley det 
de Julio de mil ochocientos setenta y ochofi 
Dirección general en ^virtud de las facultades 
le confiere el artícúlo cuarto del Real D. 
de treinta de Julio de mil ochocientos och 
siete, expide por delegación del Excmo. Sr. 
nistro de Fomento, á favor de dicho sobcil 
la presente Patente de invención que lease^  
en la Península é islas adyacentes, por eH j 
mino diez años, contados d-sde la fecha dell Jj 
senté título, el derecho á h explotdcion 
si va de la mencionada industria, en la forma J ^ 
crita en la memoria y planos unidos á 
tente, cuyo derecho puede hacerle extensiv» 
las provincias de Ultramar, si cumple 
que dispone el artículo segundo del Re;d 1^  
de catorce de Mayo de mil ochocientos ochen 
De esta Patente se tomará razón en el y1 
ciado de Industria y Registro de la pof 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fofl1 
y se previere que caducará y no tendrá 
alguno si el interesado no satisface en dicnj 
gociado y en la forma que previene el a 
catorce de la L e y , el importe de las cuotas 
les que establece el artículo troce, y n0 8 
ante el Jefe del mismo Negociado, en el. 
improrrogable de dos anos, contados d(?s , 
fecha, que ha puesto en práctica en &s?á 
objeto de la patente, estableciendo tma 
industria en el pa ís . - -Madrid , quince de 
de mil ochocientos ochenta y nueve.—Cár-1 
tor.—Hay un sello de la Dir ccion ^ ^ ¡ ^ 
Agricultura, Industria y Comerc io . - -To*^ 1^  
zon en el libro noveno, folio irescleü^s^ i \ 
el número nueve mil ochocientos cinco." ^ i 
itrial 
lew 
•-il 
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del Negociado de Industria y Registro de 
^pr0píedad. Industrial y Comercial.- Concuerda 
^ «tente inserta con su original á que me r e -
1? y el que devolví al Sr. exhiben te .—Para 
^ conste y entregar al mismo, pongo el pre-
f9, 0Q este pliego, clase dócim», numero ocho-
, noventa y dos mil siete que signo y 
0 0n Madrid á diez de Diciembre de mil 
cientos ochenta y nueve.—Hay un signo.— 
ai Joaquín Moreno.—Hay un sello en tinta 
da de la Notar ía .—Legal izac ión .—Los inffss-
•¡jg Notarios del Ilustre, Colegio territorial de 
Capital y vecino de la misma, legalizamos 
gjcrDO, firma y rúbrica que anteceden de nues-
(jompañ ro D. Joaquín Moreno —Madrid, veinte 
pobo de Diciembre de mil ochocientos ochenta 
nueve.—Hay dos signos.—Firman —Mariano 
WLgo Apolin^rio y Vicente Callejo Sanz .—Hay 
ifjniselio del Ilustre Colegio Notarial del Terr i -
de Madrid y un timbre mrtvil .—Es copia. 
Director general, Vincentic—Hay un sello 
dice.—Ministerio de Ultramar,—Dirección 
iraI de Administración y Fomento.—Es copia, 
G-mundi. 
1 
fon 
lalle 
70, 
pon Joaquín Moreno Caballero, Notcrio del 
A Colegio de esta Capital y vecino de la 
a.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, ma-
de edad, s* Itero, agente y vecino de f-sta 
domiciliado en la calle del Florín núm 6. 
ia presentación de su cédula personal de 9." 
que le devuelvo, su fecha 19 del últ imo 
Sembré con el n ú m . 1188, se me ha exhi-
a t i para testimoniar la siguiente.—Patente.--Pa-
nfe lote de invención sin garantía del Gobierno en 
oliBiito á ia novedad_, conveniencia 6 utilidad del 
lÉjeto sobre que recae — D . Cárlos Testor y P a s -
culit ia!, Dirección general de Agricultura, Indastria 
Alati f Comercio.—Por- cuanto Mr, David Gustavos 
latAems, domiciliado en Baltimore, Maryland ( E s -
M D 8 Unidos) ha presentado con fecha 9 de J u -
mií i ás 1889_, en el Gobierno Civi l de Madrid^ una 
eosístancia documentada en solicitud de Patente de 
aras Mcion por «mejoras en la construcción de fe-
pm Warriles.» Y habiendo cumplido con lo que pre-
g ji m sobre el particular la L e y de 30 de Julio 
CM 1878, esta Dirección general en virtud de las 
ti wltades que le confiere el art. 4 . ° del Real 
«feto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
íon del Excmo^ Sr. Ministro de Fomento á 
D Í ^ de dicho solicitante la presente Pat«nte de 
Mion que le asegure en la Península ó Islas 
Sr. Wacentes por el término de 20 años, contados 
¡citípe la fecha del presente título, el derecho k 
ase^plotacion exclusiva de la mencionada iudus-
la forma desarita en la memoria y pla-
del Tridos á esta Patente cu j o derecho puede 
pxípne extensivo á las provincias de Ultramar, 
ma^mpls Cun i0 qae depone del art. 2.* del 
w- to de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
^ se tomará razón en el Negociado de I n -
*.y Registro de la Propiedad, ludustrial y 
'cial del Ministerio de Fomento y se pre-
l^ e caducará y no tendrá valor alguno si 
e^sado no satisface en dicho Negociado y 
pie^ Jorma que previene el art. 14 de la L e y , 
or^ de las cuotas anuales que establece 
y no acredita ante el Jefe del mismo 
p l 
con 
m 
13 
jartifl 
r ' 
l I 
vi 
d^o en el plazo improrrogable de 2 años con-
I ^e esta fecha, que ha puesto en práctica en 
.^objtítode la Patent* estableciendo una nueva 
na eu el país .—M-drid, 15 de Octubre de 
darlos Testor.—Hay un sello de la Direc-
^ral de Agricultura, Industria y Comercio. 
í L ^ o n el libro 9.° folio 310 con el n ú -
^ u'.—Hay otro sello del Negociado de J n -
^ 7 Registro de la Propiedad, Industrial y 
5 4'"^Coücuerda lo inserto con su original 
6 remito y que devolví al Sr . exhiben te.— 
Con8te y entregar al mismo pongo el 
[lL'?n est« pliego clase lO.8 que signo y firmo 
U f * á 10 de S i e m b r e de 1889.—Hav un 
—Joaquín Moreno.—Hay un sello en 
H ) e^ a^ •^otaría-—Legalización.—Los 
1 Notarios del Ilustre Colegio Territorial 
de esta Capital y vecino de la misma, legaliza-
mos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D . Joaquín Moreno.—Madrid^ 
28 de Diciembre de 1889 — H a y dos signos, 
firman.—Mariano Alonso Apolinario v T ícente C a -
llejo Sanz .—Hay un sello del Ilustre Colegio N o -
tarial del Territorio de Madrid y un timbre m^vil.— 
E s cop ia .—El Director general, Vincenti .—Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del I lus-
tre Colegio de esta C5rt^ y vecino de la misma. 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, de 48 años 
de edarl, soltero, profesión presentar documentos 
en el Gobierno Civ i l para Patentes ó privilegios 
de invención, vecino de esfa Córte, domiciliado 
en la calle del Florin núm. 6, previa presenta-
ción de su cédula personal de 9.a clase que le 
devuelvo, expedida en 19 de Noviembre últ imo 
con el núm. 1188, SB me ha exhibido para tes-
timoniar la siguiente Patente.—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia 5 utilidad del objeto so-
bre que recae.—Don Cárlos Testor y Pascual, 
Director general de Agricultura, Industria y C o -
mercio.—Por cnanto Mr. John Henry Rechard-
son Dinsmore, d- miciliaílo en Liverpool (Ingla-
terra) ha presentado con fecha 6 de Julio de 1889 
en el Gobierno Civil de Madril una instancia 
documentada en solicitud de Patente de inven-
ción por «mejoras en el procedimiento de fabri-
cación del gas pnra alumbrado y ca le facc ión» .— 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular la L e v de 30 He Julio de 1878; esta 
Dirección general en virtud de 1 s facultades que 
le confiere el art. 4,* del Real Decreto de 80 
de Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
'Sr. Mioitótro de F mentó á favor de dicho soli-
citante la presente Patente de invención que le 
asegure en la Pet ínsula é Islas adyacentes, por 
el término de 20 anos, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y planos unidos á esta 
Patente, cuyo derecho pue^e hacerle extensivo 
a las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que disp ne el art. 2.° del Re*l decreto 
de 14 de Mayo de 1880 —De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y 
Registro d« la Propiedad, Industrial y Comer-
cial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el 
interesado no satisfice en dicho N gociado y en 
la forma que previene el 3rt. 14 de la Ley , el 
importe de las en oías anuales que establece el 
art. 13 y no acredita ante el J;ife del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác -
tica en España el objeto de la Patente, estable-
ciendo una nueva industria en el país .—Madrid, 
15 de Octubre de 1 8 8 9 . - - C á r l o s Testor —Hay un 
sello de la Dirección general dá Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Temada razón en el libro 9.* 
fólio 300 con el n ú m . 9797.—Hay otro sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Concuerda la Patente i n -
serta con su original á que me remito y que devolví 
al Sr. e x h í b a n t e . — P a r a que conste y entregar al 
mismo pongo e\ pressnt" en este pliego clase 10.a 
n ú m . 892.024, que signo v firmo en Madrid á 10 
de Diciembre de 1889.—Hay un s igno.—Joaquín 
Moreno.—Hay un sello de la Notar ía .—Legal iza-
c ión .—Los infrascritos Notarios del Ilustre C o -
legio Territorial de esta Capital y vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero, D . Joaquín Me— 
reno. Madrid, 28 de Diciembra de 1889.—Hay 
dos signos.—Vicente Callejo Sanz y Mariaoo 
Alonso Apolinario.-Hay un sello del Ilustre Cnlegio 
Notarial del territorio de Madrid y un timbre 
móvil .—Es copia .—El Director general.—Vincenti. 
— H a y un sello que dice: Ministerio de U l t r a -
mar. Dirección general de Administración y F o -
mento.—Es copia, López Gamundi. 
Manila, 18 de Abril de 1890. 
E n la previsión de que algunas provincias de este 
Archipiélago puedan ser invadidas, en breve, por la 
lanp-nsta, oido^ los pareceres de la Dirección general 
de Administración Civil y de la Junta Central de 
Agricultura, Industria y Comercio con motivo de los 
proyectos presentados por la provincial de Batangas, 
de las Juntas de Agricultores celebradas en los pue-
blos de La Carlota, Jimamailan, Bais y Silay de la 
Isla de Negros, este Gobierno General dispone lo si-
guiente: 
1. ° Se autoriza á los Gobernadores de las provin-
cias de Batangas, Pampanga Iloilo, Negros, Oriental 
y Negros Occidental y á los de aquellas en que lo 
soliciten cinco Agricultores, por lo menos, para que 
constituyan bajo su Presidencia Juntas provinciales de 
defensa contra la langosta de las que formarán parte 
todos los Agricultores que lo deseen con tal que acre-
diten ser propietarios de fincas rústica4», el Ingeniero 
Agrónomo, si lo hubiere, el Ayúdame de Montes y 
los RR. Curas Párrocos que quieran üoncurrir, en 
uno de los cuales recaerá la Preside acia en defecto 
del Gobernador. E n cada pueblo de dichas provincias 
se formarán Juntas locales sucursales de la provin-
cial, compuestas por los Agricultores que tengan sus 
fincas en la demarcación de aquelL s, siendo presi-
didas por el R. Cura Párroco y ea su defecto por un 
Agricultor que éste designe. 
2. ' Los acuerdos tomados por las Juntas provin-
ciales serán obligatorios, si lo hubiesen sido por las 
cuatro quintas partes de los Agricultores inscritos, de-
biendo considerarse, para todos sus efectos, la inva-
sión de la langosta corno calamidad pública. 
3. * Las cantidades que recauden las Juntas pro-
vinciales ó locales bien procedan de donativos ó de 
los fondos generales, provinciales ó municipales serán 
administrativas por aquellas en la forma que acuer-
den y con entera independencia de toda Autoridad, 
quedando los Gobernadores encargados de la inspección 
necesaria y dichas Juntas obligadas á rendir cuenca 
de los fondos que se les entr^  g-uen si procediesen del 
Tesoro público ó de los fondos loculee. 
4. * Todo propietario en cuya finca se presentase 
la langosta en cualquiera de sus estados queda obli-
gado k ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
Gobernadorcillo, del Presidente de la Junta local ó 
de cualquiera de sus vocales y de los Agricultores 
más próximos. Los dos primeros trasmitirán el aviso 
al Gobernador y reunirán las Juntas local y provin-
cial para acordar lo que proceda. Los Gobernadorci-
llos lo harán además público por medio de bandillos. 
5. ° Todos los individuos que en cada pueblo estén 
empadronados como braceros ó jornaleros, como obli-
gados á concurrir á los trabajos de extinción de lan-
gosta mediante el pago del jornal acostumbrado, que 
será de cuenta de los propietarios de las fincas in-
vadidas ó de todos los de la zona, si así lo acorda-
sen las Juntas, para lo cual se autoriza la división do 
las jurisdicciones de los pueblos i vadidos en el nú-
mero conveniente de zonas de propiedades ó haciendas. 
6. ° La negligencia y falta de cumplimiento de los 
propietarios, funcionarios públicos, braceros y Junta8 
provinci les ó locales, á lo dispuesto en este decreto 
y en las demés disposiciones vigentes sobre extinción 
de la langosta, se penará con las multas que se ex-
presan á continuación siempre que las Juntas provin-
ciales no conviniesen en otras. 
7. ° E l Jefe de la Comisión Agronómica, en unión 
de los Ingenieros Agrónomos residentes en Manila, 
formará y someterá á la aprobación de este Gobierno 
General unas ligeras instrucciones prácticas para la ex-
tinción de la langosta, teniendo para ello presentes 
los medios más en uso en el país. 
8. ° Se constituirá en Manila una Junta encargada 
de redactar un proyecto de Reglamento ó instrucciones 
para cuanto se refiere al modo y forma en que se ha 
de proceder administrativamente para la extinción de 
la langosta, cuyos documentos deberán remitirse al Mi-
nisterio de Ultramar. Esta Junta á la cual se envia-
rán todos los trabajos y provectos de Juntas provin-
ciales particulares etc. Se compondrán del Inspector 
de Montes como Presidente ó de otro Ingeniero del 
mismo ramo, de dos Ingenieros Agrónomos, del Di-
rector de Museo de Historia Natural de la Univer-
sidad de Sto. Tomás, de un Religioso de cada una 
de las órdenes que posean fincas rústicas y de seis 
Agricultores de arraigo y competencia nombrados por 
este Gobierno Genera), pudieodo cada una de las Juntas 
provinciales de defensa, ncftnbrar uno de sus vocales 
para que las represente en esta. E l Director general 
de Administración Civil presidirá esta Junta siempre 
que lo crea necesario. Mientras esto se verifica regi-
rán las instrucciones que se publican á continuación. 
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DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L 
Agricultura. 
Instrucciones para la ejecncion del Superior 
Decreto de 18 de Abri l de 1890. 
CAPITULO 1.° 
De las Juntas locales. 
Artículo. 1 .* Corresponde k las Juntas locales que se 
formen en virtud de lo dispuesto en el art. I .* del 
Superior De Telo de fecha 18 del corriente la vigilan-
cia de todo el término municipal del pueblo á que 
caia Junta corresponda respecto á los sitios en que 
la langosta se pose y deposite el canuto, el acota-
miento de los terrenos infestados por ésta, la direc-
ción de todos los trabajos que se realicen para la 
extinción ó persecución de la langosta en cualquier 
estado en que se presente: la custodia y conveniente 
distribución de los donativos que, ya en metálico 6 
en materiales entreguen voluntariamente los vecinos 
del pueblo así como la aplicación de los jornaleros 
que los mismos pongan á -u disposición: la custodia 
é inversión de las cantidades que para la extinciu.i 
de la langosta les remita el Gobernador de la pro-
vincia y la rendición de las cuentas justificativas do 
las mismas. 
2.° Cuando una Junta local, bien como resultado 
de su vigilancia ó en virtud de aviso que reciba del 
Gobernadorcillo ó de otra persona cualquiera, tenga 
noticia de haberse posado la langosta en la jurisdic-
ción del pueblo ó de la existencit en ésta de canuto, 
se reunirá antes de terminar el plazo de las doce 
horas siguientes á la en que haya tenido noticia 
del hecho y comiaionará los voca es de su seno que 
tenga por conveniente, los cua es en unión del Go-
bernadorcillo ó Teniente en quien aquel delegue y 
de dos testigos acompañado^ procederán al reconoci-
m ento minucioso del terreno infestado apreciando si 
lo está ó no y en caso afirmativo la extensión in-
festada expresando si el terreno es de propiedad par-
ticular, y en este caso quienes son sus dueños; si 
pertenece al común de vecinos ó es de la propie lad del 
Estado, extendiéndose acta de la operación que suscri-
birán todos los asistentes al acto, asi como el dueño 
ü ocupantes del terreno en caso de hallarse este 
apropiado. 
8.° Reunida de nuevo la Junta en el término de 
las doce horas .-iguientes á la en que hayan eva-
cuado su cometido, los vocales comisionados para el 
re'-onorMinient d é l o s terrenos infestados, acordará las 
resoluciones que estimen necesarias para la destruc-
ción del canuto; si lo hubiese, notificando á los due-
ños de terrenos infestados ó á sus inquilinos, admi-
nistradores ó apoderados si aquellos no se hallasen 
presentes que en el término de diez dias, á contar 
desde la fecha de la notificación procedan á cruzar 
el terreno con dos labores de arado ó extirpador y 
á destruir el canuto, bien recogiéndolo á mano, bien 
empleando número suficiente de cerdos, pavos ó ga-
llinas. 
4. ° Si transcurrido el término de diez dias no se 
hubiese llevado á cabo la roturación del terreno y 
destrucción del canuto prevenidas por la Junta, esta 
dará parte inmediatamente, á la autoridad local, la cual 
instruirá diligencias administrativas en investigación de 
las causas que hayan impedido al propietario cum-
plir lo dispuesto por la Junta, en cuyas diligencias 
deberá recaer resolución de la autoridad local, dentro 
de los tres dias siguientes al en que el Goberna-
dorcillo haya recibido el parte. Si por legítimas cau-
sas debidamente justificadas no fuera posible al pro-
pietario cumplir el acuerdo de la Junta, ésta se en-
cargará de los trabajos conducentes al objeto de que 
se trata Si el propietario se negase á practicar la 
roturación del terreno y destrucción del cnnuto sin 
causa legítima que se lo impida, se propondrá al Go-
bernador de la provincia se le imponga la multado 
que trata el art. 47 de estas instrucci nes y se pro-
cederá por la Junta local á las operaciones de que 
antes s- trata, y si el propietario se opusiere se re-
clamará el auxilio de la autoridad lo al. 
5. ° En los terrenos de común de vecinos y en los 
de propiedad particular que se hallan -n cultivo, cu-
yos dueños se hallan ausentes y carezcan de repre-
sentación en el pueblo, la Junta local dispondrá desde 
luego los trabajos de extinción, procediendo de igual 
modo en los baldíos realengos á no ser que se halle 
en la jurisdicción del pueblo ó en alguno de los de 
la provincia el Ayudante de Montes de la Sección co-
rrespondiente, en cuyo caso se le dará aviso para que 
dirija los trabajos si lo estima oportuno. Si á los tres 
dias de recibido el aviso no se presentase el Ayu-
dante en el punto infestado se procederá sm demora 
por la Junta local á los trabajos de extinción. 
6. ' Las Juntas locales, los Goberuadorci los. Te-
nientes de barrio y Jueces de Sementeras difundirán 
por todos los medios posibles entre los vt-cinos de 
sus pueblos respectivos el convencimiento de la n^cesi 
dad y obligación en que se encuentran de dar cuenta á 
los Cabezas ó Tenientes de barrio, Goberuadorci lo ó 
vocales de la Junta de la existencia de terrenos in-
festados, bien tengan certidumbre ó únicamente pre-
sunción de ello, advirtiéndoles que allí donde se en-
cuentren en gran número langostas muertas ó espejue-
los, que es la parte superior espumosa del canuto que 
brilla á los ravos solares, deben cerciorarse de si en efecto 
existe canuto dando cuenta inmediatamente del hecho, 
con lo cual obtendrán la satisfacción de h ber reali-
zado un hecho altamente meritorio y digno de la gra-
titud de sus convecinos. Debe también advertirse que 
cuando se destinan los cerdos á la destrucción del ca-
nuto puede prescindirse de la roturación con el arado, 
pues el instinto de estos animales les hace descubrir 
el canuto allí donde se encuentra: que no debe pa-
sar de una semana el tiempo durante el que los cer-
dos se mantengan de este modo, pasada la cual debe 
interrumpirse durante el mismo tiem.io este procedi-
miento, d dicando otros cerdos á la misma operación y 
dándoles durante ella agua en abundancia. 
7. ° Cuando los terrenos infestados lo sean de mos-
quito mosca ó saltón se procederá del mismo modo 
por las Juntas locales reduciéndose á seis dias el 
plazo señalado á los propietarios para la extinción del 
mosquito ó mosca y a dos para la del saltón, debiendo 
enterrarse uno y otro precisamente bajo una capa de 
tierra bien apisonada de media vara por lo menos ó 
quemarse. Para la extinción de la langosta en esta forma 
se empl ará la gasolina ó los med os conocidos de 
echar tierra encima con los azadones sobre las man-
chas de mosquito en cantidad bastante para aho-
ga lo, de abrir^ zanjas profundas, persiguiendo el sal-
tón hasta que caiga en ellas cubriéndolas después 
de tierra, estableciendo barreras de planchas de hie-
rro, llevando el saltón hasta ellas y destruyéndolo 
después bien con golpe de ramas secas ó por me-
dio del fuego, en cuyo caso se recomienda el em-
pleo de la gasolina con las debidas precauciones por 
lo inflamable de éste líquido. También pueden usarse 
los buitrones de tela, biombos de caña terminados 
en su parte superior por una guarnición de hule 
de una cuarta de ancha así como los demás proce-
dimientos que las Juntas locales estimen convenien-
tes según los casos y medios de que se disponga. 
8. ° Siempre que la langosta se presente en la forma 
de mosquito, mosca ó saltón se instruirán diligen-
cias administrativas por el Gobernadorcillo á fin de 
investigar su procedencia é imp ner á los propieta-
rios de los terrenos en que hayan nacido la multa 
correspondiente, siempre que no hayan dado cuenta en 
tiempo oportuno de la aparición del canuto ó mos-
quito. 
9. ° La langosta, que se recoja en cualquiera de 
sus estados, se irá enterrando en las afueras del pue-
blo en zanjas abiertas con anticipación, debiendo que-
dar la langosta cubierta con una capa de tierra bien 
apisonada y cuyo espesor no baje de media vara. 
Antes de enterrar el canuto deberá triturarse con 
rodillos ó pisones. 
10. Las Juntas locales que reciban cantidades pro-
cedentes de los fondos generales, provinciales ó mu-
nicipales designaran entre los vocales que las cons-
tituyan el que haya de ejercer las funciones de de-
positario de fondos, el cual realizará los pagos que 
acuerde la Junta y rendirá las cuentas de las can-
tidades recibidas en el término de diez dias después 
de su total inversión, en la inteligencia de que esta 
hat>rá de verificarse dentro del plazo de dos meses 
á contar de la fecha del recibo por la Junta de la 
cantidad á que se refieran. 
11. La cuenta se formará con todos los justifican-
tes de los gastos hechos, advirtiendo que en cada re-
cibo se ha de anotar la clase, número y fecha de 
expedición de la cédula personal del que lo firme y 
la Administración de Hacienda ó Tribunal que haya 
expedido la cédula, y que las que importen más de 
catorce pesos deberán llevar el sello correspondiente 
de recibos y cuentas. A estos justificantes deberá pre-
ceder una relación de los mismos con la suma to-
tal de su importe cociendo todos los documentos con 
una hoja de papel que sirva de carpeta ó carátula 
en que se exprese el presupuesto con cargo al cual 
se satisfacen los gastos, la provincia y el pueblo, el 
im orte del cargo ó sea la cantidad recibida y de la 
data ó sea la gastada así como el sobrante, si lo hu-
biere. 
12. Dichas cuentas serán examinadas por la Junta 
local y en caso de merecer su aprobación entrega-
das al Gobernadorcillo con el sobrante, si lo hubiere, 
mediante el oportuno recibo. Deberá unirse á la 
cuenta una certificación del Secretario de la Junta 
local visada por el Presidente de la misma en que 
se haga constar su aprobación. 
También se unirán las actas de recolección del ca-
nuto, mosquito, mosca ó saltón y los demás docu-
mentos que justifiquen la legitimidad de los gastos. 
13. E l Gobernadorcillo remitirá estas cuentas al 
Gobernador de la provincia ó distrito á que el pue-
blo corresponde 
14. E l Presidente y Vocales de la Junta serán 
mamcomunadameute responsables de la legítima in-
versión de las cantidades que se les entreguen para 
la extinción de la langosta. De esta responsabilidad 
quedarán exentos los vocales que hayan hecho cons-
ó 
éxii 
mí 
I 
tar en las actas su voto contrario á los acueri0s 
hayan motivado los pagos difectuosos; pero |0s' 
cales que no hiyan asistido á las sesioies en 
se ha van adoptado incurrirán en la misma r-(8l 
sabilidad que la correspondiente á los qna hubi* 
concurrido á tomarlos. 
15. Por sep irado se llevará cuenta de I09 ^ 
tivos entregados por los vecinos del p ieb!o en 
tálico ó en efectos para la extinción de la lan»^ 
de los cuales se dará siempre recibo por el ¿I 
sitado. 
16. Esta cuenta, después de examinada y 
por la Junta; se entregará al Gobernadorcillo 
recibo, el cu«l la conservwrá en el Tribunal ^ 
o-iho dias á disposición de los donantes quienes 
hacer las observaciones que estimen convenieiiies' 
escrito, de las cuales se les entregará reciho, 
dolas á la cuenta, que será remitida al Gobern 
de la provincia para su exámen y aprobaciou. 
17. Los materiales 6 cantidades en me'álicoi 
ceden tes de los donativos hechos por lo-^  vecinog ] 
resultasen sobrant -s ser i n devueltos mediante emí 
de recibo á los que las hubiesen donado, Hnü 
que la Junta local e itD-gue la cuenta al Gob^u 
cilio. Estas devoluciones se harán constar en la( 
justificándolas con los recibos correspondientes. 
CAPITULO 2.° 
Be los Gobernadores de provincia ó distrito. 
18. Enterado que sea el Gobernador de unai 
vincia ó Dis rito de la presencia de la lano-ostí-
cualquiera de sus estados en uno ó varios d e k r f £ 
blos de su jurisdicción, bien sea por el parle íí|^r 
Gobernadorciiios ó por noticias que reciba d-, cusí*eQ 
otro origen procederá sin demora á reunir la^B] 
provincial de defensa sometiendo á su deiiberaciiB 
informes de las Juntan locales si los hubiese ycnB^ 
datos tenga relativos á la aparición de la la^  
cuyo conocimiento considere necesario á ia Junta 
vincial á fin de qu^ ésta informe en el térm 
tres dias sobre los medios que deben poaera 
práctica para ombatir la plaga 
19. Los Gobernadores de las provincias ó di 
infestados de langosta enviarán á los sitios ala^ 
un delegado de su autoridad, cuando porsonalraeí 
pudieran hacerlo, á fin do cerciorarse de la e x t f j j ^ 
é intensidad -de la nlaga. así (-(uno para ¡u^'^ 
los trabajos y asegu-arse de! ' í x a c t . i lü i ipl imifJ ^ 
lo prevenido en el decreto del (> .bierno G-IH 
fecha 18 del corriente y en estas mstru-cioiift jj, 
20. Conocí la que sea por el ('.obernnd'ir ii ^ 
portancia de la invasión, dará cuenta inmedinte 5 ¿e 
á la Dirección general de Administración Civil |¿e 
presando las medidas adoptadas y las que á SÜ; l p 
deben adoptarse para combatirla, y avisará al kja 
bernadores de las provincias amenazadas yall (, i| 
niero Agrónomo de la región á que corresponj 
provincia. 
21. Los Gobernadores de provincia y distníB 
cerán una activa y constante inspección soj 
actos de las Juntas locales, de los Gobernadora 
demás funcionarios que deban intervenir eo 1( 
raciones de extinción de la langosta. Vigila^ 
bien la exacta aplicación de los fondos d-stl 
á dicho objeto, exigiendo las responsabilüH-s1 eitó| 
las Juntas puedan incurrir con este motivo. 
22. Cuando los Gobernadores de provinnajjft 
noticia de la existencia de la langosta en unoO|íáo 
pueblos de la provincia sin que hayan teoi 
cimiento de ella por el Gobernadorcillo del p^or 
vadido, se trasladará á éste y si no le fuesíj 1 
enviará un delegado de su autoridad, y de 
el hecho cierto adoptará las medidas que el 
quiera é instruirá expediente para exigir la-
bilidad á quien corresponda. 
23. E n el caso de que algún Gobernadoyj 
mostrase poco celo en el ejercicio de sus ' 
respe ;to á la extinción de la langosta, el bo^  
formará expediente en el que deberán cofl , 
informes de la Junta local y de la pi;0Vlfl^ J 
expedientes serán enviados á la Direcciou e l 
Administraccion Civil con cuyo informe Pa 
Gobierno General de estas Islas para su resol \ 
finitiva. 
24. Los Gobernadores examinarán las cu 
didas por las Juntas locales devolviéndola 
si ofreciesen reparos para que los salvene 1 
prudencial que les será señalado al efec10'.^  
25. Los Gobernadores de las provincia--^ 
darán cuenta semanal á la Dirección 
ministracion Civil del estado en que se eoc'^ 
trabajos y resultados de los mismos así co1*1 ^ 
los incidentes ocurridos con motivo de - hí¡: 
V* 
de 
m 
ican| 
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medidas adoptadas para combatirla, me^ 1 
tadas y propuesta de las que no se ha^ e 
culo de sus atribuciones. 
26. Cuando se hallasen invadida' víj, $ 
cias limítrofes se pondrán de acuerdo 
dores de las mismas para la ejecu-i013 ej¿í 
bajos de extinción, tomando la iniciativa 
i 3 Je M a n i l a — N ú m . 112 24 Abril de i « 9 0 . 789 
eo 
jos 
jem, 
Int., 
en igualdad de categorías el más an-
I I ' 'el desempeño del Gobierno. 
CAPITULO 3 0 
^ ^saUUdades en que pueden incurrir las auto-
juntas locales asi como los particulares con mo-
i U afar^on' e^ Ia fonyosta y de su extinción. 
trl propietario en cuya finca se descubriese 
je laiigrosta en proporrion considerable y no 
\ ' .e puesto en conocimiento del Teniente de 
^1 Groberaadorcillo, cabeza, Juez de seram-
i-. p s^ideote de la Junta local pagara una multa 
di* ^ ^ Pesos Por cada quiñón infestado se-
" ntidad del canuto que se encuentre y de un 
ip^ 1 ua^ o por la misma unidad si la invasión 
'Cmosquito, mosca ó saltón procedente de ca-
silndo en terrenos de su propiedad, 
propietario que no diese cuenta de la pre-
tel mosquito, mosca ó saltón en terrenos de 
¿dad procedente de otros que no le per-
f en el término de tres dias después de su 
L pagará la multa de 4 pesos por quiñón, 
La el derecho d^ investigar la procedencia del 
l ¡¡i la pudiese determinar y se comprobase 
iiciiLeza se le rebajará la multa de 25 céntimos 
y se impondrá las de 4 pesos al propieta-
, los terrenos de dond^ haya salido la lan-
6i éste no hubiese dado oportunamente cuenta 
(existencia. 
Incurrirán en la multa de cinco pesos los in-
pos que en vez de destruir el mosquito, mosca 
ton. que invada el terreno de su propiedad, lo 
0[e y eche ¿ sus col ndantes. 
En igual multa incurrirá ei que no dé parte 
término d^ 24 horas de haberse pas do la lañ-
en los terrenos de su propiedad y el que no 
fta la que vuele ó pose sobre los mismos. 
'm ' Los propietarios que sin causas legitimas, tales 
recursos ó no encontrar jornaleros que 
iftnden, dejasen de practicar las operaciones que 
ítijocal les prevenga incurrirán en la multa de. 25 
is á 4 pesos por quiñón, según la importan-
la falta 
Los que no pudiesen practicar las operacio-
ialadws por la Junta á los que pudiendo se 
m á ello y se opusieren á que la Junta los 
incurrirán en la multa de 5 pesos por quiñón 
Idespues de intimados por elGobernadorcillo cen-
en su resistencia instruirá diligencias dicha 
tyúiá por el deiito de desobediencia que serán 
''IH midas al Juzgado de primera instancia. 
El Gobernudorcillo, Teniente de barrio, Juez 
iementeras ó ca eza que se negase á entregar re-
haber aparecido la langosta en la jurisdic-
pueblo, incurrirán el primero en la multa 
• pesos, el segundo en la de 10 y en la de 5 
restantes. 
. Incurrirán en la multa de 10 pesos: 
' El Gobernadorcillo que habiendo recibido parte 
M 
llaj 
lona 
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iciou de la langosta no lo comunique á la 
fe local en el término de doce horas ó no se pre-
fcenel punto infestado, 
do™ .' Los individuos de las Juntas locales que sin 
0 11 justificado dejen de concurrir á los trabajos 
laran mincion, quedando exceptuados de responsabilidad 
d'5"! este motivo los Cu^as Párrocos, Jueces de Paz 
• s personas que por razón de su cargo ten-
ocupariones de las que no puedan distraerse. 
f18/H Los Grobernadorcillos que, después de haber re-
Jo el informe de la Junta local confirmando la 
ric'on de )a langosta, no lo trasmitan al Gober-
^ « f ^ Ia provincia en el término de seis horas 
jnlar desde la de su reribo incurrirán en la 
? de 25 pesos y en el doble si dejasen trans-
* un dia entero sin hacerlo. 
Los Gobernadorcillos que no prestasen el apoyo 
"sillos necesarios á las Juntas locales, los que no 
n(toren las órdenes del Gobernador de la provincia, 
? lúe por cualquier motivo demostraren negii-
«en el cumplimiento de su cometido respecto á 
. hucioa de la langosta, en faltas no p evistas por 
'nstrucciones, cuya gravedad lo hiciese nece-
.4 juicio del Gobernador de la provincia, á los 
Clírraa por tercera vez en las faltas señaladas 
artículos anteriores serán sujetos á la forma-
expediente, que seguirá los trámites señala-
eQ el artículo 32. 
iodas las multas se cobrarán precisamente en 
le Pagos al Estado. 
k 0 ! 
I 
i 
• 
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Disposiciones generales. 
Los individuos de la Guardia Civil, Carabine-
cualquier otro Instituto armado del Ejército, 
'J '"o '^n1^61'08 Y los individuos de los Cuerpos facul-
^viles que con moüvo del servicio que pres 
u^^ 11 I10ticia de la presencia de la langosta en 
. .PUüt'0 darán conocimiento del hecho al Go-
'^t^^rs^j0 primer pueblo que encuentren sin 
i'mei'€(fh ^^Iiei"ar'0 tengan señalado, exigién-
l^ T53! cu ^ Pai'te verbal ó escrito que le comuni-
yo recibo con relación de lo ocurrido remiti-
rán íi la primera oportunidad que se les presente á 
su Jefe inmediato y éste á su vez lo comunicará al 
Gobernador de la provincia. 
39. Comprobada que sea por los Gobernadores la 
exactitud de los hechos á que se refiere el artículo an-
terior además de exigir la r sponsabilidad si la hu-
biere á las autoridades locales, á cuya jurisd ccion 
corresponda el punto infestado y de adoptar las me-
didas oportunas para la extinción del insecto, darán 
cuenta k la Di eccion general de Administración C i -
vil de los nombres y clases de los individuos que 
hubieran prestado el servicio con relación de la tras-
cendencia é importancia del misino, cuyo Centro di-
rectivo lo comunicará la Capitaníi general si tratase 
del individuo del Ejército ó al Gobierno General de 
las Islas si tratase d-i Cuadrilleros ó individuos de 
Cuerpos Civiles, á fin de que obtengan la recom-
pensa propo-clonada á sus merecimientos. 
40. Los Ingeniaros ^gróno nos y Peritos Agrícolas 
de cada región y los qu*. destine la Dirección ge-
neral de Administración Civil asumirán donde se pre-
senten la dirección de los trabajos para la extinción 
de la langosta, debiendo ser auxiliados eficazmente 
por los Gobernadorcillos y Juntas locales. 
41. Esta instrucción deberá pub'icarse por ban-
dillo en los pueblos en donde so -oostituyan Juntas 
1 cales y defensa durante tres dias consecutivos y 
leerse en todos los Tribunales de los mismos en tres 
Doming'os seguidos después de la misa mayor, sin 
que pueda servir de excusa su ignorancia; para todos 
sus ef ctos después que haya terminado el periodo de 
su publicación. 
Manila, 18 de Abril de 1890.—Justo T. Delgado.— 
Aprobado. —WE YLE R . 
R E A L AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
Vacante el Registro de la propiedad de Bayamo de 
4.' clase [y fianza de mil pesos en el territorio de la 
Audiencia de Puerto Príncipe, cuya provisión corres-
ponde al turno l.o de concurso; por decreto de \'\ Pre-
sidencia de este Superior Tribunal ha dictado con fe-
cha de ayer en virtud de acuerdo de la Dirección ge-
neral de Gracia y Justicia del Ministerio de Ultramar 
de 19 de Setiembre último, se convoca á les Regis-
tradores de este territorio para que dentro del término 
de 45 dias naturales á cont-r desde la publicación de 
la presente convocatoria en la «Gaceta» de esta locali-
dad puedan solicitar dicho Registro presentando á La 
Presidencia los aspirantes á él .as correspoiiflientes 
solicitudes en el expresado término para ser elevadas 
á la citada Dirección, terminado el plazo. 
Lo que de órden del Excmo. é limo. Sr. Presidente 
se anuncia para general conocimiente. 
Manila, 22 de Abril de 1890.—Francisco Summer. 
Parte militai?. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 24 de Áhril de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería núm. 68 y 73.—Jefe 
de dia, el Sr. Comandante de Artillería, D. Emilio Mo-
reno.—Imaginaria, otro de id., D. Beriiar<iino Aguado. 
—Hospital y provisiones, Artillería, segundo Capitán.— 
Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, Artille-
ría.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en la L u -
neta, núm. 69. 
De «SMen de S. E . el General Gobernador Militar.— 
E l T. C. Sargento mayor. José García. 
M a r i n a . 
N ú m . 30. 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondiente. 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra. 
157. L u g a r de los ejercicios de torpedos, á 
la entrada del rio Medway (Estuario del Támesis ) . 
(A. a. N . , n ú m . 24|124. París 1890.) Durante 
un periodo de dos meses á partir del 3 de F e -
brero de 1890 se practicarán ejercicios de tor-
pedos, en el lado N . de la entrada del rio Medway. 
E l sitio en que tendrán lugar estos ejercicios 
ocupa principalmente el emplazamiento de la res-
tinga Grain , pero avanza hacia el canal hasta 
las inmediaciones de la boya Grain Edge, y está 
limitado por cuatro boyas fondeadas del siguiente 
modo: 
L a boya del S E . por 6m,4 de agua á 12,5 
cables al N E . del faro de la punta Garrison y 
al N . 34* O . de la iglesia de M i a s t e . 
L a boya del SO. por 13m de agua á 7 ,25 
cables al N E . 1|4 N . del faro de la punti GK— 
rrison y al N O . de la iglesia de Mi áster. 
L a boya del N E por 3m de a^ua, á 3 , 2 5 
cables al N . 34° O. de la boya del S E . 
L a boya del N O . por 2ai de agua, á 3 , 2 5 
Cables al N . 34" O. de la bova del S O . 
Los navegantee deb^n abstenerse de ^.trav-sar 
este sitio y de fondear en é l . 
Carlas núms. 558 y 696 da la sección 11, 
I S L A S D E L J A P O N . 
Sikok (costa S.) 
158. Banco de piedras al S . de Koffí S ki,, 
á la entrada del puerto Nomi* (A. a. N , n ú -
mero 24(126. París . 8 9 0 ) S e g m anuncia el 
Gobierno japonés , en el lado N de la é n t r a l a 
del puerto N tmi, siie un binco de pie Iras i 1,5 
cables 4 S. de Kogi Saki. Este banco t-rmioa 
en su parte S. por una piedra cubierta por 1 n.5 
de agu*, en bajamares de sizigi'íS, la qu • se billa 
bajo las siguientes demoras: N o m i Saki al N". 
63° E ; Kadoya Saki eafihdo con VUru' S iki 
al 74 ' O . , Kobi Saki al N . 10° O. 
Nota. L a punta más occidental de la parte 
N . de la entrada del puerto Nomi. se denomina 
Maru Saki; la punta próxima bácia el E . , es 
Cogi Saki y la punta siguiente, a l . SO. de la 
aldea d« Nomi, se llama Nomi Saki. En la parte 
S. del puerto, la punta simada á unos 5 > M e s 
hacia el S. de Nomi Saki y al N E . de H e y 
Sima se denomina Onaga Sima, y la que sigue 
á 4 cables al E N R . , Konaga Sima. 
Cartas núms . 598 y 617 A de la sección V I . 
A R C H I P I E L A G O A S I A T I C O 
Mar de Joló 
159. Banco al N E de la isla Matara bis, de 
Us islas Cuyos.. ( A . a. N . , n ú m . 21|127. par í s 
1890). E l Capitán del buque «Luzon» refiere que 
ha visto el fondo y obteuido sondas de \Sm7 
22m, 23m v 29m, y después de pronto, no ha 
encontrado fondo, al N E . de la isla M tarabis, 
dei grupo de las Cuyos, por los 11° 12* N . y 
los 127° 27 ^ 3 5 " E . 
Cartas n ú m s . 60 de la sección I y 225 de 
la V . 
Islas Filipinas. 
160. Arrecife al SO. de la isla Santa Cruz; 
en el estrecho de Basilan. (A. a. N . , número 
24|128 P^rís 1890). E l Capitán del buque « L u -
zon participa que al pasar por el estrecho de B s iUn, 
ha tocado sobre un arrecife de coral cub erto por 
6m,4 de agua y que lo situó bajo las siguien-
tes marcaciones: 
Zambo^nga abierto justamente al E . d»- la isla 
de Sta. Cruz; el extremo N , de la isla L^nhil l 
al S. 889 E . 
Cartas núms . 147 A , 251,478 A y 158 de la 
sección I . 
O C E A N O A T L A T I N C O D E L N O R T E 
Estados Unidos. 
161. Supresión de una valiza á la entrada 
del puerto Pawtnxet, en el no Previo ene ( B a -
hía de Narragansett). ( A . a. N. , núm. 25(131. 
París 1890) L a valiza de esqneleto instniada 
frente á la entrada del puerto Pawiuxet, en el 
rio Providence, á unos tres cables al S. 50° O. 
de la luz de Oyseer Beds, se ha suprimí iu. 
Carta n ú m . 588 de la sección I X 
162. Boya suplementaria en el «Elbow of the 
L e d g e » en la bahía Delaware. ( A . a N . , T I Ú -
mero 25(132. París 1890). Se ha fondeado una 
boya de berlingas roja á 0,5 de caUe al S . 
39* O. de la boya de berlingas roja n ú m . 14^ 
boya del Eib- w of the Ledg •, pnra señ Jar un 
banco de 6m,7 que esti en formación. 
Los buques de gran calado deberán evitar el 
pasar muv cerca de esta boya. 
Carta núms. 324 A y 586 de la s ccion I X . 
Madrid, 15 de Febrero de 1 8 9 0 . — E l Jefa, P e -
layo Alca lá Galiano. 
790 24 Abril de i 890. Gao-Ata d« Manila.— 
N á m . 31. 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
E n cuanto se reciba h bordo este aviso, de-
berán corregirse loa planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (Costa O. ) 
163. Noticias sobre las luces de los rompeo-
las E . y O. de la pársena de Barry (Canal de 
Bristol). (A . a. N . , núm. 25l129. París 1890). 
Se han encendido las siguientes luces en los rom-
peolas de las dársena de Barry, en el canal de 
Bristol (véase Aviso núm. 68i4'07 de 1889). 
1 / L s luz del extremo del rompeolas O, es 
centellante blanca de cinco en cinco segundos: 
duración de la luz, tres segundos y medio: du-
ración del eclipse, un segundo y medio. Está 
elevada 12m,2 sobre el nivel de la plamar. 
Situación: 51° 23 ' 30M N . y 2* 5 7 ' 0 0 ^ E . 
2 . ' L a IÜZ del extremo del rompeolas E . es 
fija blanc* y de 6 m , l de elevación. 
Agré2:uese al cuaderno de faros n ú m . 84 B 
de 1887, pág . 132, y cartas núms. 221 y 774 
de la sección 11. 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Islas de Cabo Verde. 
164. Situación próxima del banco Letón, en 
el canal entre las islas Santiago v Boavista. ( A . 
a. N . , n ü m . 25I130. París 1890). E l Coman-
dante de la fragata «Rósolue», ha de terminado 
la situación del banco Letón, que se encuentre 
en el canal entre Santiago y Boavista. 
Estando esta fragata al pairo al mediodía del 
20 de Diciembre de 1889, h unas 3,5 millas al 
SSO. del veril del banco, por los 15° 44 ' N . de 
latitud observada y por la longitud también ob-
servada de 179 4 ' O. (17* 6' de San Fernando 
en la carta francesa núm. 298), marcaba el cen-
tro del banco al N . 22' E . habiendo 6.500m 
de distancia entre el banco y la fragata, según 
la observación del ángulo de la arboladura, to-
mado á bordo de un bote situado en el prin-
cipio de las rompientes del veril S. del banco. 
Con estos datos se dedujo la situación del banco 
que sigue: latitud 15* 4 8 í N . , y longitud 17° 
2* O. (ó sea 17* 4 í de San Fernando en la dicha 
carta); pero en este mismo instante del medio úa 
se tomaban á b^rdo las Riguietites marcaciones: 
el mogote de la punta do Sol que es la punta 
N O . de Boavista, al N . 34* E . , la cumbre de la 
Plataforma al 45* E . y la pendiente de la 
montma S. al N . 56» E . 
Estas marcaciones, combinadas con la latitud 
observada, sitúan la fragata, y por consiguiente, 
el arrecife á una milla próximamente más al 
B . que la situación determinada antes. De esto 
resulta que la situación del peligro con relación 
k B mvista es 15* 48* N . y 17° 02 ' O . en la 
carta francesa n ú m . 298, cuyas longitudes deben 
disminuirse unos 2 minutos. 
L a embarcación que se envió para el recono-
cimiento, no pudo aproximarse al peligro á fon-
dos menores de 6m, á causa de las fuertes rom-
pientes que había, pero se ha podido estimar que 
debía haber en pleamar por lo menos 2m de agua 
sobre la cumbre del banco. 
S^gun una observación anterior, tomada á las 
9 horas de la mañana, desde un punto q e^ por 
marcaciones se situaba en 15* 4 7 ' N . y 16*58, 
(179 004 de la carta), se había marcado el cen-
tro del banco al N . 75* O. y una rompiente 
aislada al N . de este banco al N . 55° O. 
Nota. Conviene recordar que el buque de 
guerra alemán Gazelle, en 1874, habia asignado 
al banco Letón la situación siguiente: 15° 46 ' N . 
y 16* 54 ' O. 
Carta núm. 146 de la sección I V . 
Estados Unidos. 
165. Dos nuevas boyas fondeadas en el puerro 
Somes (Isla Mount-Desert. ( A . a. N . . n ú m 2 5 ( 1 3 3 . 
París 1890). Se han fondeado dos nuevas boyas 
en el puerto Somes, en el fondo del canal del 
mismo nombre, de la isla Mount-Desert; la p r i -
mera por 5m,5 de agua, en bajamar, es una 
boya de berlingas negra, marcada con «I Dú-
mero l ; est* situada por el través del extremo 
S . de la Isla Bar, á 6m frente á la punta E . 
del banco Bar Ledge. Este último banco está 
cubierto con l m , 8 de agua en bajamar. 
L a segunda es una boya do berlingas negra 
marcada con el n ú m . 3 está fondeada en 5m,5 
de agua á 3,75 cables al N . 22 ' O. do la 
primera (Bar Ledgden núm, 1) y á 45m al E . 
del extremo E . de Masones Dry Ledge. 
Carta n ú m , 588 de la sección I X . 
M A R B A L T I C O , 
Dinamarca. 
166. Piedras sobre el Gjellegrud al S. de 
Sprogo (Gran Belt) A . a. N . , n ú m . 26(137. 
París 1890). Se ha descubierto un manchón 
de piedras de 3m sobre el Gjellegrund á 2.320m 
al S. 17e E . deí faro de Sprogo. 
Cartí» nús». 701 de la sección I I . 
Madrid, 17 de Febrero de 1890 . -EI Jefe, Pelayo 
Alca l i Gaíiano. 
A_iraiacios oficiales 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y, 8. L. CIUDAD DE MANILA. 
E l que se considere con derecho á. nn caballo co-
gido suelto en la vía pública, que se halla deposi-
tada en el Tribunal de ^ampaloc, se presentará á re-
clamarlo en esta Secretaría con el documento que 
justifique su propiedad, dentro del término de diez dias, 
contados desde esta fecha; en la intelig-encia que de 
no hacerlo así, caerá en comiso y se venderá en pública 
subasta. 
L • que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia en 
la "Gaceta oficial» para qne llegue á conocimiento del 
interesado. 
Manila, 21 de Abril de 1890.—Bernardino Marzano. 2 
No habiéndose presentado postor alguno en el con-
cierto público celebrado el 17 del actual, para la venta 
del solar perteneciente á la obra pia de Carriedo, 
existente en el pueblo de Mariquina de esta pro-
vincia, se saca á nuevo concierto para su remate en 
el mejor postor, el espresado. solar, uuu la rebaja de 
otros 10 p^ del tipo que se sirvió en el últimamente 
celebrado, ó sea bajo el de 163 pesos y 38 céntimos, 
y con entera sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta oficial» de los dias 9 y 14 de 
Julio ú timo 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Iltmo. Sr. 
Corregidor vice-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, 
en su despacho situado en las casas Consistoriales, eí 
dia 28 del actual á las diez de su mañana. 
Manila, 19 de Abril de 1890.=Bernardmo Marzano. 1 
INTERVENCION "GENERAL D E L ESTADO 
D E F I L I P I N A S . 
Los herederos ó apoderados de los Sres, D. Emete-
rio Bray, D. Eugenio Caruncho, D. Joaquín de la Concha, 
D. Antolin Méndez Vigo, D. Nfanuel Rávag-o y Monti-
lla, D. Juan Ruiz, D. José Solis y Reyes, D. José Ur-
bano y Montero y D. Manuel Azcarraga Administrado-
res que han sido de varias provincias de este Archi-
piélago, se servirán presentarse en esta Intervención 
general del Estado para recog-er documentos que in-
teresan á dichos Señores. 
Manila, 22 de Abril de 1890.—NicoUs Cabanas. .3 
JE7 Comisario de Guerra kalilitado Interventor de Uten-
silios Militares de esta plaza. 
Hace saber: que en virtud á lo dispuesto por el 
Sr. Intendente Militar de estas Islas en 11 del actual, 
se convoca á una segunda licitación con objeto de 
contratar el lavado y planchado de ropas de cama 
por el término de dos años para los individuos do 
tropa de guarnición en esta plaza, á fin de que las 
personas que quieran interesarse en dicho servicio 
presenten sus proposiciones ea la Comisaría de Guerra 
de este punto sita en el Cuartel de Baluarie de San 
Juan, el dia 16 de Mayo próximo á las nueve de 
su mañana, con arreglo al adjunto modelo. 
E l pliego de condiciones y precios límites, estarán 
de manifiesto en dicha dependencia todos los dias la-
borables de ocho á doce de la mañana. 
Las proposiciones se ajustarán al modelo puesto á 
continuación y serán presentadas en pliego cerrado 
y en papel de oficio correspondiente sin enmiendas 
ni raspaduras á la hora y fijada para la subasta. 
Cavile, 12 de Abril de 1890.—Pedro de Rábago. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N vecino de provincia de pro-
visto de la correspondiente de la cédula personal 
espedida por enterado de las condiciones estable-
cidas para contratar el lavado y planchado de ropas 
de cama de los individuos de tropa de guarnición 
«ce 
\ 
• ID 
en c t a plaza, por el término de d s afiog 
ses más si asi convin'ese á la Adrainig^ ? 
tar, é impuesto de las regí s fijadas paj|| 
bracion de la subasta, se compromete á to 
cargo con sujeción á las me icionadas reo' 
presado servicio y á 1 s precios siíuienteT ' -
Por cada ciento de las sábanas, á tantos íl* 
tantos céntimos, (en letra) 
Por cada ciento de las mantas de lana 
pesos y tantos céntimos, (en letrr). 
Por cada ciento de las fundas, á tant0s 
tantos céntimos, (en letra). 
Por cada cien'o de los cabezales, á tantos 
tantos céntimos, (en letra). 
(Fecha y firma del proponentei 
» r-
• 
II de 
Don José Losada y Losada, Juez de 1.a ' 
propiedad de esta provincia, que de estar i 
tual ejercicio de sus funciones, nosotros 
critos testigos acompañados damos fé. 
Por el presente se hace saber al público 
los que desean obtener la propiedad de la J 
Intérprete de este Juzgado que se encuentra! 
mente desempeñado con el carácter de interJ 
D. Ambrosio Fuentes Venturanza se presentó 
Juzgado dentro del término de treinta dias/J lacial 
desde esta fecha con los documentos y demás a fendí 
cíales que justifiquen su aptitud para deseinpjj 
cho cargo. 
Dado en Cápiz 9 de Abril de 1890.-José] 
y Losada.—Por mandado de su Sría., Magdalem 
rante. Salvador Alaba. 
f(Dia 
Kion 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALM0N 
D E L A D I R E C C I O N O E N E R A . L D E A D M I N I S T R A C I O N 
Por disposición de la Dirección general 
nistracion Civil, se sacará á nueva subasta 
arriendo del arbitrio de mercados públicos 
grupo de la provincia de Leyte, bajo el 
progresión a^cend^nte de 657 pesos anuales, 
entera y estricta sujeción al pliego de condicioaj 
blicado en la «Gaceta de Manila» núm. lo! 
pendiente al dia 6 de Diciembre de 1888. 
tendrá lugar ante la de Junta Almonedas d 
presada Dirección, que se reunirá en la cas 
de la calle del Arzobispo, esq dna á la plazaíí 
oriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la-::, 
de dicha provincia, el dia 19 de Mayo próxiaT 
diez en punto de su mañana. Los que á e m ^ 
4 la subasta podrán presentar sus proposiciíT 
tendidas en papel del sello décimo acompaüdá 
cisamente por separado, el documento de gan^Rg 
rrespondiente. 
Manila, 17 de Abril de 1890.—Abraham 
y García. 
le el 
el 
Teso 
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Por disposición de la Dirección general 
nistracion Civil, se sacará á nueva subasta ptf 
arriendo del impuesto de carruages, carros j 
de la pro jm ia de Bataan. bajo el tipo en 
sion ascendente de 466'20 céntimos anuales, y (f 
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones^ 
en la «Gacet » de esta Capital n.0 140, correspej^ 
al dia 17 de Noviembre de 18«8, con las n» 
clones introducidas en dicho plirjzo, en virtud 
rior Decreto «íe 18 de Julio del año próximo pas^ti. 
blicado en la «Gaceta» núm. 199 del dia 22deN 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedai 
expresada Dirección que se reunirá en la casa nú' 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mi 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna i 
provincia, el dia 19 de Mayo próximo á las diez6 
de su mañana. Los que deseen optar á la suba 
drán presentar sus proposiciones extendidas enp 
sello 10.°, acompañando precisamente por sep> 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, J7 de Abril de 1890.—Abraliam 
García. 
a 
OH 
feo 
Por disposición de la Dirección general de A 
tracion Civil, se sacará á nueva subasta Pl 
arriendo Jdel impuesto 'de carruages, carros'í 
úo1 
de la provincia de la Pampanga bajo el tipoeD 
sion ascendente de pfs. 6562*72 céntimos _ 
con entera y estricta sujeción al pliego de cond'C 
blicado en la «Gacet»» de esta Capt 1 n.o 1 '^ | 
diente al dia 17 de Diciembre de 1888, con 1"S 
nes introducidas en dicho pliego, en virtud u61' 
decreto de 18 de Julio del año próximo pasa^0'fi-
en la «Gaceta» núm. 199 del dia 22 áelmis^0u§ 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas d? 
sada Dirección crue se reunirá en la casa ouC 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de o^r 
tramuros de esta Ciudad), y en la subalterj1 
provincia, el dio 19 de Mayo próximo & 
punto de su mañana. Los 'que deseen optar 
basta podran presentar sus proposiciones e* 
papel del sello 10.°, acompañando precig»111^ 
parado, el documento de garantía correspoo0, 
Manila, 17 de Abril de 1890.—Abraham Garc1 
0> 
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,. fl de la Dirección general de Adminis-
fcfCl sacará á subasta pública el arriendo del 
Iffliatanza y limpieza de reses del primer 
I '8viücia de la Pampanga, bajo el tipo en 
'•.'pudente de 3216 pesos anuales, y con 
al pliego de condiciones que á con-
^jjjserta. E l acto tendrá lugar ante la 
i naedas de la expresada Dirección que 
'^lacasa núm. i de la calle del Arzpbispo, 
^ «laza de Morlones, (Intramuros de esta 
la subalterna de dicha provincia, el 
m i * —„ — f > — 
' I í0 próximo a las diez en punto de su 
E e deséen optar á la subasta, podrán pre-
i te í . 
o s é 
posiciones extendidas en papel del sello 
tafiafld0 precisamente por separado, el docu-
L«ntía correspondiente. 
| de Abril de 1890.—Abraham G." García. 
(^jiciones para el arriendo del arbitrio 
tótauza y limpieza de reses en las provin-
gLera clase de este Archipiélago, reformado 
|0 á las prescripciones de la Real órden 
l ¿e 14 de Junio de 1877, y aprobado 
| ¿rden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
«rienda por el término de tres años el arbi-
iptauza y limpieza de reses del l.er grupo 
Leía de la Pampanga, bajo el tipo en pro-
Udeote, de 3216 pesos anuales, 
remate se adjuuicara por licitación pública 
, ^ 6 tendrá lugar, simultáneamente, ante 
almonedas de la Dirección general de 
fisión Civil y la subalterna de la expresada 
iieitacion se verificará por pliegos cerra-
iproposiciones que se hagan se ajustarán 
1 á la forma y conceptos del modelo 
•rta á continuación, en la inteligencia de 
pj^ iesecliadas las que no estén arregladas 
Di 
m 
admitirá como licitador, persona alguna 
ja para ello aptitud legal, y sin que 
el correspondiente documento, que en-
el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
nado, respectivamente en la Caja de Depó-
fesorería general ó eu la Administración de 
a de la provincia en que simultánea-
re la subasta, la suma de $ 482*40 
«pivaleote al cinco por ciento del importe 
o que se realiza. Dicho documento se 
séw|í7fts licitad ores cuyas proposiciones no hu-
itidas, terminado el acto del remate, y se 
e pertenezca á la proposición aceptada, 
su autor á favor de la Dirección general 
pracion Civil. 
uida la junta en el sitio y hora que 
correspondientes anuncios, dará prin-
go de la subasta y no se admitirá es-
íbservacion alguna que lo interrumpa, 
quince minutos siguientes, los licitado-
Q al Sr. Presidente los pliegos de pro-
fados y rubricados, los cuales se nu-
f1 el órden que se reciban, y después de 
8 M podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
Z u r r i d o s los quince minutos señalados para 
- W de pliegos se procederá á la apertura 
™s por el órden de su numeración; se 
a voz; tomará nota de ellos el actua-
d l a publicación parala inteligencia de 
."•"^ es, cada vez que un pliego fuere 
& adjudicará provisionalmente el remate 
^ eu tanto se decreta por autoridad 
Adjudicación definitiva. 
seu dos ó más proposiciones iguales, 
611 el acto, y por espacio de diez mi-
^ ía licitación oral entre los autores de 
H trascurrido dicho término, se adju-
r e al mejor postor. 
de i 
e n f l 
5pllÍ 
e s f -
mi 
d d d 
p a s í W 
d e l 
i iedai 
núoi ' 
•Mo' 
[ n a áe 
32 es 
ubasl 
• n p » ! 
1 r de que los ücitadores de que trata el 
li/V86 negáran á mejorar sus proposi-
Macará el servicio al autor del pliego 
^ t^re señalado con el número ordinal 
«ni!? ra s^illa igualdad entre las proposi-
j.^as en esta Capital y la provincia, la 
6111 oral tendrá efecto ante la Junta de 
la ^ y hora que se señale y anuncie 
le'auticipacion. E l licitador ó ücitadores 
Podrán concurrir á este acto perso-
^edio de apoderado, entendiéndose 
a^t Yerifican, renuncian su derecho. 
¡deberá prestar, dentro de los 
l^tes al de la adjudicación del ser-
¡)0ra. COrrespondiente, cuyo valor será 
do e?leilto del importe total del arriendo. 
.Ha í1ematante n0 . cumpliese las condi-
^ í1"6 (llle ésta tenga efecto en el 
aias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: i .* que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° Que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
pables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el día siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas aje-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá eu la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5 ° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil, le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. E s obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo 
además de pagar dobles derechos al contratista, in-
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigara con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará á 
los establecimientos de Beneficencia ó Cárceles públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que, al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de lo 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronta 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á loque 
previenen las disposiciones comprendidas en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta, núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos los pueblos 
de la comprehension de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
e n este pliego y abonen los derechos de la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las c láusu-
las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal, lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses sí, 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarrienda 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque al Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. E n 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudación del arbitrio 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio, arbitral 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efee 
tos, por la vía contencioso-administrativa que soñalan 
las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resultára acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna 
Manila, 11 de Abril de 1890.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio de iMorales. 
TARIFA D E DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . {$ 1'75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que autenormonte 
se señalan. 
Manila, 11 de Abril de 1890.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N., vecino de N. ofrece tomar á su cargo per 
el término de tres años, el arriendo de los derechos de 
la matanza y limpieza de reses del l.er grupo de la pro-
vincia de la Pampanga, por la cantidad de . . . ( $ . . - -
anuales y con entera sujeción al pliego de condicionea 
publicado en el núm de la Cfaceta del día de cpie 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en.... la cantidad de $ 482'40 cénts. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 2 
792 24 A^ril de 1890. Gaceta de Manila. 
SECRETARIA DE LA JUNTA D E R E A L E S 
4LM0KEDAS 
E l dia 16 de Mayo próximo venidero á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
a' das de esta Capital, que se constituirá en el Salen de 
actoe i i'bliros del edificio llamado antigua Aduana y 
la del G» bierno de la provincia de la Pampanga, la 
vei'Ta d» un terreno baldío realengo denunciado por 
D. José Laureano Velez y D. Mamerto Natividad, en-
clavado en el sitio denominado barrio de la Paz, juris-
dicción del pueblo de Arayat de la citada provincia, 
b a j o el tipo en progresión ascendente de 440 pesos, 
94 céntimos y 3 octavos y con estricta sujeción al 
phe#-' de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 17 de Abril de 1890.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un teireno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Ararat, provincia de la Pampanga, denuncia-
dos por D. Mamerto Natividad y L). José Laureano 
Velez. 
1.a La Hacienda enajena en pública subasta un 
terreno baldío realengo en el sitio denominado barrio de 
la Paz, iunsdi' cion del pueblo de Arayat, de cabida de 
51 hectáreas, 17 áreas y 82 centiáreas y su vuelo, cuyos 
límites so : al Norte, punto de Union del estero de Ma-
nimbao con el camino de Ilog-cauayangpor el E , el 
mismo camino barrio de Camachile y el rio Chico; al 
S. cwmino áA indicado barrio al pueblo de Magalang 
y terrenos baldíos realengos solicitados por D. Manuel 
Fernandez y al O , camino sin nombre y terrenos del 
Estado. 
•2.* La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente, de 440 pesos, 94 cént. y 3 octavos. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de la Pampanga, en el mismo dia y hora 
que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen Jos correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera sujeción al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del tello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Administración de Ha-
cienda de la provincia espresada, la cantidad de 
$ 22*04 5[ que importa el 5 pg del valor del terreno que 
se subasta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá queda' 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término pan 
ejercitar el derecho de tanteo ó renuncie el mismo. 
7. *. Conforme vayan los licitadores presentando les 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles 6 extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. " Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Trascurridos los diez minutos señalados para 
la reecepcion de los plingos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr Presidente en alta voz. tomorá nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la clausula 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, adjudic-rá el --ervicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad 
entre las prooosiciones presentadas en esta Capital 
y la provincia de la Pampanga, la nueva licitación 
oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resaltado 
empatadas, podrán concurrir & este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
E n tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
J2. Designado este para la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notifieado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
6 sea el que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
13 L a notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de la 
Pampanga, sesun el punto que haya 1^ mismo de-
terroinndo, á cuvo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de 
persona de su confianza que resida en esta Capital 6 
en la provincia expresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de o ho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber pr«sentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital 6 
en la Subalterna 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al dpn uncí ador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de la Pampanga, según se presente en uno 
ü otro punto 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, FÍ lo hubiere, á la In-
tendencia general, para que adjudique en definitiva el 
terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en que 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta días, no 
presentara el adiudiratario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio perdiendo el deposito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador C-rntral de Rpnta^ v PropiedadeH 6 por el 
Administrador de Hacienda pública de la Pampanga, 
según el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la te na de po-
sesión. 
Manila, 10 de Abril de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.— Luis Sagúes.—Es copia. 
Sagúes. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de , . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.* del referido pliego. 3 
Providencias judiog 
P o r p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de pr imera ¡n I 
t r i t o da Q u i a p o . se c i ta ; l l a m a y emplaza 4 i V 
s^ntes M a r C ' l o y Pet rona A l f o n s o , para qi/p ^ j 
de 9 d i . s, contados d-'sde la pub i ca r ion (U '«i 
presente en PS e Ju/ .gadu par í « i e^ l a r a r • Q u ^ ' í 
c o n t r a A m b r u s i o Pnn • y otro-; por rnbo y & i]íi 
bido que de 10 hacer lo les p a r a r a n los perinf6** 
recho hub ie re l uya r . lCl'i| 
D a :o e n el Ju/.g-ado de Q u i a p o á 16 ,A 
E u s t a q u i o de Mei-doza. ^ 
P o r p rov idenc i a de l Sr . l ú e ' , de Pfimera ¡n,t 
f r i t o de Q u i . p o , dictada . n la d o i n a n d a ini,prpyailí 
curador ü enanc io Ruiz c u n t r n D Alber to 
b ro d • honora r io s , se c i t a , l l a m a y empinan j ' 
s ideren con derecho á l a h renc ia dejada n, 
alb 'Ceas, para que en el l é r m n o de 10 (fj»'. 
ante este Juzgado por si ó por meil io ríe fw'''i 
j e t o de entenderse con los mismos el -equ 
en d icha d e m a n d a a-^rc b i d o - en o t ro caso d ^ j 
los Es t rados del Juzgado asi como las ultcrin ' 
Quia po y oficio de m i cargo á 11 de A b r i l ¿M 
del B a r r i o . del 
Por p r o v i d e n c i a del Sr . J u z de p r m e r a inS(to 
t r i t o de Qoapo. dictada en l a causa n ú m . 5 1 6 3 . " 
P.autista ta) viacel no O n g o y y V i c e n t e N p0r^ 
l l a m a y emplaza á Pabl i Ser rau , cocinero QUM 
P a l n c o T o g >res. vec ino de l a r r b d le S a a S i 
en e l t é r m <o de 9 dms, cornados de<dí¡ n u 
aparezca i n s e r t o este e 1 c to en la «Gace ta oficiíB 
a m e 1 ste Juzs-ado á flu de r, quc r i rh - , por i''1 
ap aza los dos pesos qu A on co ce to de iudJ 
corresponde, f-egu l a R a l F j e c u t o n a recaídaJ 
sada causa, a i e r c i b i d n qu^1 de. no hacerlo asi w 
per ju ic ios que e n derecho h u b ere lugar, ' I 
Juzgado de Quiapo (Man i l a ) v oficio de miJ 
A b r i l de 1Í>9Ü.=P. E . , P l c i d - de l Barr io . T 
D o n Pablo A n t o n i o M a r t í n e z , Escr ibano de actnadl 
gado ¡e p r i m e r a í n s i a u c i a de l d i s t r i t o de Tonil 
p i i a l . 
Doy fé: que e n e l e x p e d e n t e d - jurisdicciónvol 
m o v i ' i • en ste Juzgado por e l Procurador D. U 
á n o m b r e de D m a A g u s t i n a Me le í sobre entretl 
poso D. R faid de Coca , ' le los bie es reronoci^ 
feru l^s de la m i s m a y o t o r g a m en!o de la cornil 
c e n c í a j u d ' c i n i en defacto de la m a r i t a l , se hafl 
que e m p r ude la parte d i apos i t i va de l tenor sin 
S u sefi >ria por an te m i e l E s c r i b a n o dijo: quer 
y c >•<• d í a k Doñ 1 A g u s t i n a M ' ' d e l , la competenj 
d i c i a l p i r a que de<de luego pueda en t r a r en laj 
t r a c i o n de sus bienes, g ravar los , venderlos ohin 
que pí e la c o n p a ec r en j u c i ó « n demanda; 
de r^ch s. c - l - bre inda clase de actos y contratos] 
ne.i-.esir os, con oc si m de los m sm^s, y para tal • 1 
por de echo se requie ra la l i c e n c i a mari ta l , mad f »\ 
es i.*' a i ' t o S'* tac l i l e : : á ¡a Don < \ i; u s t iüd !• s'r- * 
p diere para que p u da ac red i t a r su iepresentacos 
M n iano I zqu erdo y í í o n z a l e z , Juez de prini'TaiM u 
t r i t o ile To i .. a-i lo m a n d ó y firmó en hlsam I 
br ro de lh90. de que yo el 1- sen ¡.a no doy í'O 
d i Y a.en. M a r lio I z q u e r d o . — .411 Le mi, F.j . ; 
t inez " " ^ 
o nis «r.o "s ta confo rme con su origina! i f i h(K -
Y i! u m 1 m i nt > de lo m a n la o en la providj | 
pa ra que te ,ga l u g a r ^u p u b l i c a c i ó n por 3 
en 1 G ic t . o i i c í d » s e g ú n esta acordado en 
14 del ac tua l , • x p i d o • ! p eseute en este pliesí 
tavo que v.sado por el S r Juez, f i rmo en MAOÍA 
de 1890. -P . A n t o n i o M a r t í n e z — V . o B o, MariaD» 
E n v r t u d de p rov idenc i a del S r . D . i | 
G o . ' Z i e z . Juez de p r m e r a insLancia del d 
est-- C p i t a i S ' c i t a , l l a m a y emplaza al pwd 
l o m i n .'o Muí n a (a) Ing.>. i n d i o , so l t ro, de 21 
n . t u ral d H pueblo de i * . l o , p r o v i n c i a de Bul 
c i g irri i e ro , v 'Ci o del b a i r i o de Zapa, arrabulj 
esta Ciudad c u \ o a c t u d paradero se igno^ 
t é r m i n o d' 30 d í a s , comparezca en este Ju^g» 
tr slado que p i r a d tensa se le ha confern 
n ú m ¿i> 8 que co t ra él se i n - t r u v e por tentatij 
D a l o e n M a i l á i9 de A b r i de 1890.—V.of 
— E l ac tuar io , A n t o u o B u s t í l o . 
I 
D o n J o s é i u;s A r b ' d e y a , Juez de primera in 
P 'edad que de es ar e n el p l no ej rcicio <» 
de que nosotros los a c o m p a ñ a r l o s damos «i 
Po el pr-'S-mt c i t o , l l a m o v emplazo á aim 
do. los a g r viados del i n c e n d o acorrido 
tubre de l s -8 den t ro de esta pub lac ion . Par* 
m i n o de 9 d a s , des I l a pub i c a d o n d0 es. 
« G a e ta of ic ia l de M a n i l a » , se pr s e n t é en e.'» 
decla>ar en la causa n ú m . 3317 r o n t r a V'imVjm 
v -ntU 'a y o os p r inC ' -nd os apere bido 1 " ' ' | I (¡o 
se le p i r a r á n los per uicios en j u s t i c i a I'""1 
Dado en Tavabas á 15 de A b n l e * 
leva .—Por m a n d a d o de su S r í , , . Rosendo ^ • 
G a l x. 
. ^ n 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo a* 'í jL 
Juan Bi lasa y A r q u i z a , i n d i o , casado, oe • 
lab a l i . r , n a t u r a l y v. c i ñ o de Majayay Ia 
y e s c r i b i r v cabeza actual del barangay , ,1 , 
en el t é r m i n o de 30 di.-s. con ta s ,» 
este edic to , -e presente en este Juzgado ^ 
b l i c a de esta p r o v i n c i a á respon o-r de nuca 00 esta p r o v i n c i a u respou ' i • 
el r e s u l t a n en l a causa n ú m 34'2 que i n j j L 
f a l s i t j i M C i o de documentos o - ¡ c a l e s , P'irS ° .jí . 
le o i r á en j a s t i c i a y de lo c o n t r a n s 6 / |.)3 f' ^ 
su ausencia y r e b e l d í a y se t nt. nderaa ^ ^ j 
ren t s al m-smo con los estrados del ''uz'jín;élí 
Dado en T i y a b a s á 16 de A L r i l de 1890.-<u 1 
P o r m a n d a d o de su tíría., Gregor io Abas. 
^1 
.... 
p .-r e l presente c i to , l l a m o v e m p l z 0 . 3 ^ ^ , ! 
A m b i i (a) T a r o c o g , i n d i o , de 27 a ñ o s de ea^. 
las I r í a , c o n u n h i j o , n a t m a l de Camar'u ^ 
G u m T á , de esta p r o v i n e i a , t r ibu tan te o jj 
de of ic io j o r n a ero , no sabe leer, escrio 3 
Pa^-f ico y de V i c e n t a A p o l n r. e^tatu'* ' 
bus tu pelo, cejas y ojos negros, nanz en 6 
y orejas r e g u l res y co lor t r i g u e ñ o , p8 ' "4 (jt 
80 dia? , con tados Cesde la p u b l i c a c i ó n ^ 
p resente en este Juzgado ó en l a carceLir¡ i ' 
cera á responder de los cargo uue coi ^ 
causa n ú m . 3^04 que i n s t r u y o por uso « i(e 
verdadera á n o m b r - de ot ra "persona y uj;.ci 
puej. s i asi, l-i h i c ere se l e o r á en Ju y t 
se s o s t a n c i a r á l a causa en su ausencia 
d e r á o as actuaciones retentes a l mismo 
Juzgado . . ,nri ^jc 
D a d o en Tayabas á 19 de A b r i l de 
P o r m a n d a d o de su S r í a , G r e g o r i o Ao*" 
IMP. DK RAMÍREZ Y COMP.— 
